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全 症 例 1歳未満症例 神経閃性勝耽症例
重度 総数 A群 B群 C群 総数 A群 B群 C群 総数 A B群 lC群 l
2/2 1 1
3/1 3 3
3/2 3 3 l
3/3 15 12 3 1 1 1 1
4/1 3 3
4/2 3 3
4/3 26 2() 5 1 5 3 2 I I
4/4 17 l 4 2 1 1 り I ー
5/1 2 1 l 1 il
5/2 5 LI 1
5/LI 9 3 6 2 2 ー 1 一
5/5 20 i i 12 9 3 i 2 6 I6
｣/* 1 l I 1
5′* 1 1 1 1





9例 (1カ月未満が3例),Ccr正常･濃縮力異常例 (以後 B群)27





























































術 前 術 後 p-value
A群76例 Ccr 正常頻度 100%(76/76) 100%(76/76) NS
値 105.6±21.3 119.6±18.9 <0.001
濃縮力浸透圧 正常頻度 100%(76/76) 98.7%(75/76) NS価 129±11 1051±11
B群27例 Ccr 正常頻度 ]00%(27/27) 100%(27/27) NS
値 92.5±24.9 113.0±20.3 く∩.001
濃縮力浸透圧 正常頻度 0%(0/27) 88.9%(24/27) <0.005値 641±180 1094±188 1
C群17例 Ccr 正常頻度 0%(17/17) 23.5%(4/17) NS
価 45.5±19.2 49.4±37.9 NS
脇縮力浸透圧 正常頻度 0%(0/17) ll.8%(2/17) NS




術 前 術 後 Pvatue
A群76例 %TRP 正常頻度 100%(76/76) 100%(76/76) NS
値 87.6±5.5 89.4±3.8 NS
FENa 97.4 4
価 0.77±0.39 0.79±0.27 NS
B群27例 %TRP 正常頻度 88.9%(24/27) 92.6%(25/27) NS
値 87.6±6.4 88,2±6.5 NS
FENa 96ー3 6 100 7
値 0.70±0.43 0ー83±0.28 NS
C群17例 %TRP 正常頻度 23.5%(4/17) 41.2%(7/17) NS
値 68.0±17ー5 66.4±21.7 NS
FENa 353 6 353 6




































術 前 術 後 p-value
Ccr 正常頻度 90%(18/20) 90%(18/20) NS
値 82.2±33.8 100.8±6.6 NS
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